


































藤 原 直 樹
一次元ハイゼンベルグ型反強磁性体 組D-yHAF)の磁気励起は､Sの大きさに関係なく
＼
基底状憩と励起瑚煤 の問に<gapを伴憩わないと信 じられてきた.しかし最近､半整数スピン
系では伊野は存在 しないが.,整数スピン系では有限の･gapが存在するというハルデンの推測
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